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  ABSTRAK 
 
ARIEF HIDAYAT. HUBUNGAN ANTARA KEBIASAAN BELAJAR DENGAN 
PRESTASI BELAJAR PADA SISWA SMKN 40 JAKARTA  . Skripsi, Jakarta : 
Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, Juli 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Kebiasaan belajar  
dengan prestasi belajar pada siswa SMKN 40 Jakarta. dan juga mendapatkan data dan 
fakta yang tepat (valid) serta dapat dipercaya (reliabel) untuk membuktikannya. 
Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung mulai bulan mei sampai dengan bulan 
oktober 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 
pendekatan korelasional. Populasi dari Penelitian ini adalah seluruh siswa SMKN 40 
Jakarta. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI yang berjumlah 
180 siswa dan sampel yang diambil sebanyak 119 siswa dengan menggunakan teknik 
acak proporsional (proportional random sampling).Untuk mendapatkan data dari variabel 
X (Kebiasaan Belajar) menggunakan replika dari Harry N. Blumner dan Herbert C. 
Richards yang menunjukan reliabilitas sebesar 0,77. Sedangkan untuk mendapatkan data 
dari variabel Y (Prestasi Belajar) diperoleh dari daftar nilai prestasi siswa yang dirata-
rata.Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah mencari persamaan regresi yang 
didapat adalah Ŷ = 55.33 + 0,382X  . Hasil uji normalitas lilliefors menghasilkan 
Lhitung=0,077 dan Ltabel pada jumlah n=119 pada taraf signifikan 0,05 = 0,081. Karena 
Lhitung<Ltebel maka variabel X dan Y berdistribusi normal.Untuk uji keberartian regresi 
diperoleh Fhitung 62,67 > Ftabel 3,91 ini membuktikan bahwa regresi berarti. Sedangkan uji 
kelinearan menghasilkan Fhitung (0,70) < Ftabel  (1,70) ini berarti model korelasi yang 
dipakai linear. Uji koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rxy sebesar 0,591. 
Kemudian hasil uji signifikansi dengan menggunakakn uji t menghasilkan thitung (7,92) > 
ttabel (1,67).Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan rxy2= 0,5912 = 0,34. Ini 
menunjukkan bahwa 34,88% variansi prestasi belajar ditentukan oleh kebiasaan belajar. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara kebiasaan 
belajar  dengan prestasi belajar pada siswa SMKN 40 Jakarta. 
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ABSTRACT 
 
ARIEF HIDAYAT. The Correlation Between Study Habits With Student’s 
Achievement At SMKN 40 Jakarta . Scientific Paper, Jakarta: Concentration of 
Office Administration Study Program of Economics Education, Department 
Economics Administration, Faculty of Economic, State University of Jakarta, 
2012. 
 
The study aims to determine whether there is correlation between study habits 
with students’s achievment at SMKN 40 Jakarta and also to get a valid and 
reliable data or fact, to prove it. The research has been done for three months 
since April until June 2012. The method of this research is survey method with 
correlation approach. The population research was all students office 
administration program from SMKN 40 Jakarta. And affordable population of 
this study is a class XI student which amounts to 180 students. The sample used as 
many as 119 students by using proportional random sampling. To get data about 
X variable (study habists) by using replica from Harry N. Blumener and Herbert 
C.richads that shows internal consistency reliability = 0,77. And for Y variable 
(Student’s Achievment)is from scholl data. Analysis of requirement test was doing 
by finding regression equation. It’s shows Ŷ = 55.33 + 0,382X  . Result of 
Lilliefors Normality test is Lcount=0,077 and Ltable for n=119  at significance rate 
0,05 is 0,081. Lcount < Ltable its means X and Y are normally distributed. For 
significant test Fcount  regression obtained (62,67) > Ftable (3,91) this proves that 
the regression is meanfull. While the linear test produce Fcount (0,70) < Ftable 
(1,70), this mean use the linear regression models. And Product Moment test of 
correlation coefficient rxy yield of 0,591. The t test result is tcount(7,92)> ttable(1,67) 
The calculation of the coefficient of determination yield rxy2 (0,591)2=0,34this 
shows that 34,88% of variances is determined by self efficacy. The conclusion of 
this research is there’s a positive relationship between study habits with 
students’s achievment at SMKN 40 Jakarta 
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